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del Rosaio 
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OPERACIONES QUE REALIZA 
Libretas a la vista, 
Libretas de Ahorro Infantil 
Libretas a plazo fijo, 
Cuentas comientes de Ahorro 
Préstamos personales 
Préstamos hipotecarios 
Préstamos Corporat ivos a Organismos 
y Entidades, 
Depósitos de valores, 
Serv ic io de intercambio con todas la Cajas 
de Ahorro de España y Marruecos, 
Ingresos de cuotas para Seguros Soc ia les . 
CENTRA! : 
S E G O V I A iPiaza de San facundo, Welcrono 1705 
OFICINAS EM: 
Aguilafiuníe, Gampo de San IPedro, Gañía ejo Guéllar 
Pradeña, toa, Sauta lííaria de nieva y Z m q m . 
DEDICATORIA, 
A las muy dignas Autoiidades, a-
comercio y la industria en general y 
a cuantos tan amablemente aportaron 
sus entusiasmo a m i modesta edición, 
muchas gracias..> con la promesa de 
que a otro año, D< m., mi labor a la 
futura Villa de Cuéllar sea una rea-
lidad. 
EL EDITOR 
Depósito Legal S G - u 1-1959 
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"Ca liiinflucla^  
F a b r i c a c ié H a r i n a s 
M a n y e ! m a n z a n a r e s m q u e x 
San Pedro 1 Teléfonos 44 y 105 
C U E L L A R 
Cerveza 
' t i A I! I I I I A " 
L L H U U I L ü 
IPrirnera en calidad y producción 
Depositario para la Zona de Cucllar 
MANUEL MANZANARES VAZQUEZ 
C U E L L A K 
Comidas # \ M ( i > i i m d c L S U h \ 0 
C A S A L L O R E N T E 
C a r c h e n a , 19 
T e l é f o n o 1 3 8 
C U E L L A R 
Ofrece a su distinguida clientela 
inmenso surtido en: 
Medias y Calcetines de Naylon, 
Alfombras 
Perfumería, 
Bisutería, 
Bolsos de compra 
Carteras 
Bil leteros 
Artículos varios para' 
reíj a lo 
Loza 
Batería de cocina 
Cristal 
Zapati l las 
Alpargatas 
I 'ciñuelos clási-
cos para ir a 
por ellos, 
San yrancko 
(Casa Cristo) 
Cerveza 
Licores 
Vinos 
Bocadi l los 
Meriendas: 
Repare sus medías en esta casa 
Plaza San Francisco 
T E L E F O N O i i \ 
C U E L L A R 
C A S A 
O L A L L O 
Reparación de Motos 
Bicicletas y 
Motores de riego. 
Venta de Bicicletas. 
Parras. 26 C I H L L A R 
B a d a E L V i a ^ a p i t e 
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i ? a 4 a Hadad y. IBanquetei 
C o m i d a s i¿ \/\{Q.hÍQ^¿a6 
íOUimoia f ío 
Imacén Je Abonos 
Compra-venta ció 
Cereales 
F.JN 1 ANi-RIA ; 
H O J A L A T E R A \ 
CRISTALERÍA . ' 
Elevación y J ioi'c ón de g^uas 
Cuartos de SLñq y Sdneamienfo 
Accesorios y briíerio en gíneral 
Convento de Sao Basilio, ^6 
teléfono 75 CÜÍLLAR il ííiercado d i Pan C U £ L L Á R 
Su t ra je . . . 
Su u n i f o r m e... 
S A S T R E RI 
MINGU 
Santa «Cruz 3 y Escudas Viejas 4 
C U E L L A R 
Fotografía 
/1/'/ M V 
San Julió 89 
Í: U ÍK I. I. A Ú 
R E L O J E R I A 
Julio lliartin Sarcia 
Plaza Mayor, 17 C ü E L L A R 
Longines, Omega, Cima, Eterna, Universa!, 
Certina, Record, Enícar, Kardes, Exactus, 
Contex, Duward, Tedsnoj, Leónidas, 
Altus, Fesfína, y otíos. 
Relojes de Pared. Despertadores. 
Relojes de bolsillo Roskopl. 
las mejores marcas a los mejores precios 
lalier propio, personal especializado 
Máxima garantía en las reparaciones. 
Si quiere Vd. hacer un buen regalo compre un 
C i H f K ^ 
KMzKimdLas Cuk* o 
Perlado 
«!l!|||¡.;jiiíll 
hapcLtiadoK ¿JI SU 
xALotox d a h.í&yo.t é^LcLdíotcL o. su \M,&to. 
'Pxuo&m í¿ s& coKU.ancah.dn 
C,a.hhetaKa. da Sagx)PÍct Cuéiiah, 
IR o m á n íus te 
I M P R E N T A 
T 
San Francisco, 5-Telél jno 164 C U E L L A R 
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Á . U opez munoz § 
§ Calle Benito Llórente 14 C d H l l M I l I 
I 
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Lubrifl canfe importación PETTER 
Básculds puente y mostrador ARiSO 
Coloniales Olegario Mordón 
I 
i 
Cafetera F A E M A | 
i Coñac Cara y Kina San Clemente I 
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DISTRIBUIDOR 
R A D Í O S 
R E P A R A C I O N E S 
m 
Reparación y Bokínajes de 
Motores eléctricos y 
Transformadores. 
T 
Cálculos y Proyectos Técnicos 
Competencia técnica y 
seriedad comercial. 
! Parras, 30-Telélono 183 C U E L L A R 
| 
9 
E R ^ 0 M E R i A ' 
• 
( 
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O R T I Z 
iemos para Avicultura y ganadería 
Insedicidas agrícolas - Semillas selecionadas - Pinturas 
Barnices Aiulres - Productos para el viñedo. 
San Pedro 18- íe léUo 177 C U E L L A R 
A L M A C E N E S D E D R O G A S 
P R O I U U T O S i ¿ \ l > l I C O S 
laderas - Fabricas de Aserrar . 
Arias de Miranda l-Telélono 78 ARÁHDA DE DUERO 
„ P 1I : © # II 1 11 I ^ 
A l m a c e n e s d e V i n o s y L i c o r e s - F á b r i c a d e 
J a b o n e s - D e p ó s i t o d e A b o n o s M L O L N 
Plaza Mayor Telélono 6 SAN ESTEBAN D[ GÜKMAZ 
T a l l e r d e S o l d a d u r a 
AUTOGENA Y ELECTRICA 
f r e d o 
íTlUTUI 
ait  
guíiérrez (el madrileño) 
Carretera de Valladoiid 
C U E L L A R 
• \ 
COCHE DE ALQUILER 
Solana A l i a 16 ~Ciíé£&np l i á § 
! \ \ f onotdidi-Oi o i b e i ññl i 
C U E 1 1 A D 
A R 
n 11 c 11 c n n 
UULVLUU 
I á 
La K o s a r 1 o 
V i n o s - C e r v e z a 
L i c o r e s - A p e r i t i v o s 
iiiiiii 
lllfH 
WSty j ' m . l o r i a d Á u 
C a l l a d e S a n P e d r o 
C U E L L A R 
Fábrica de Yeso de 
primera calida 
t ^ f l p o T é l e l ^ abnaiiM a ^ f i h A 
'I O ^erv?c*0 a domicilio 
MARIANO LLORENTE 
Carretera de Segovia 
c U i U \ * l v 
San Francisco 4 y 12 felefonos 154 y 175 
C ü E L L A R 
Reparación y Venias de Relojes las mejores marcas 
Pida en esta casa un 
'J.acÁms, Justina I)uw.aKcL 5% KU&U, 
CoKtQü, (Susek-'J'Aa.hQs) Oíma, 
úij ate 
W 
Poique Labra adquirido !o mejor en casa BAYON 
Pilla el deipeifsdor CID o MICRO si quiere 
dt iperíer a fiempo 
íddil Sas repartl{ónél sen garantizadas 
ComiÁcLS y. iMjih.ijmd.as 
A • -
fááx CJLOM). 
P A R A SUS V I A J E S 
C O M O D O S Y S E G U R O S 
EL "SEAT" DE ALQUILER DE 
C E C I L I 
V A Q U E R I Z O 
TELEFONO. C U E L L A R 
I MARCELINO GARCIA 
TALLER MECANICO 
Reparación Je Automóviles y 
Maquinaria en general. 
Soldadura Auto-Eléctrica 
SERVICIO AUTO-DIESEL 
C H O R R E T O N E S , 12 
| T E L E F O N O S 82 y 157 
ffl 
C (I E l t H 51 
)E=S1 
m H m * m m m m m m m m m u a m m m m m * m m m v m m m m m m m m m m m m m m m m * 
' GLST0R1Á ADMINISTRATIVA 
D i rec to r G E R A R D O R O N C O M A R G T O 
RUIZ D E A L D A 6 -
(Frente ai Acueducto) 
T E L E F O N O 31 66 
APARTADO 53 
S E 6 0 V Í A 
R A P I D E Z E N S l i S G E S T I O N E S 
Mtahlcutai , l/Haiai Qa-tnlantíú i¿ ^uhlcmao - Qame-ia canduc.iahQi - {íaljaicie. 
iaixi ¿a hQ.taclcnnada can at GÍ<^^¿«^AHíllHImCíM 
U i Ü B ñ H Í A 
lliai HlilH 
AII i f l DA 
H UIIUIIH 
Compañía General de Seguros Compañía ele Seguros Incendios 
Agente para Segovia y su 
provincia. 
Suiiclírecior para Segovia y 
su provincia. 
a l t a I d i 
Ruiz de Alda íeléíohc. S E G O V I A 
JhcmspoAtas pox ca>Lh.ateha 
km s. i . 
O F I C I N A C E N T R A L 
I Gobe rnado r Fdez . Giménez, 2 Teléfono 1418 »1 
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i 
ir 
a 
ADMINISTRACIONES 
Á t'. 
a; 
MADRID; Guzmán e! Bueno 11-Teléfone 237640 
AVILA; San Segundo 34-Teléfono 363, 
PIEDRAHITA; Parador Calohorra 
B A R C O DE AVILA; Rafael Rodríguez «El Rapaz» 
B E J A R ; Auto Industrial, S. L. Telfs. 172"y 258 
G R I J U E L Q ; Sr . Blanco-Teléfono 126 . 
F U E N T E S A U C O : Parador Emérita .Gózalo 
C U E L L A R ; Cal le de las Parras-1 elóíono 144 
C A N T A L E J O ; "Calle Ingeniero Martin Gil 
S A N I L D E F O N S O ; Embajadores-Teléfono ' 178 
SAN R A F A E L ; Casa Rampa-Teléfono 19 
C A N T I M P A L O S ; Fonda Matarranz-Teléfond 14 
| Servicio combinado con los principales punios de España 
0/ 
El limo. Ayuntamiento de la Villa de Cuéllar (Segovla) tiene acordado celebrar, 
previo el correspondiente permiso de la Superioridad y en honor de Nfra. 
Sra dil Rosario las 'tiestas religiosas y profanas, durante los dias del 
29 de Agosto al 1 de Septiembre, que enumera el siguiente 
P R O G R A M A O F I C I A L 
Dia 29 de Agosto,—Inauguración de las f i e s ^ s con dis-
paros de cohetes y bombas, recorr iendo la población la Agrupa-
ción Musical Cuellarana con bonitos pasacal les. 
A las 6'30 de la t a r d e — D E S E N C A J O N A M I E N T O en la Pla-
za de Toros de la reses gue serán lidiadas el dia 30, final z a h l o 
con el clásico baile de ruede. 
Dia 3 0 , — A l a s 11 de la mañana S O L E M N E FUNCION RE-
LIG'OSA, en la Iglesia Parroguial de San Miguel, en honor da 
Ntra, S ra , del Rosario con asistencia del Ifitio. Ayuntamiento, Au-
toridades y Jerc rguias en Corporación y al gue se invita al vecin-
dario, estando ocupada la Cátedra Sagrada por jel prestigioso 
orador y Muy Ilustre Sr , Canónigo Magistral de la Santa Igles a 
Catedral de Segovia, 
R v d o . S r . D . P E D R O L L O R E N T E 
A las 13 Iteras, concierto por la Agrupación Musical Cue-
llarana en la Plaza Mayor. 
A las 5'30 de la tarde con superior permiso y si el t iempo 
no lo impide 
en la que, en emocionante mano a mano, serán lidiados bande 
ril leados y muertos a estogue, C U A T R O bravos novillos de la 
acreditada ganadería de D. Luis Martin Tejedor, prncíulenU; 
Campo de Sa lamanca, por les renombrados diestros 
LUIS BÁRCELO y JOSE R U I Z "J0SÍ.IIÍE 
Cordobés Aplaudido novil ero lííadrüeño 
con sus correspondí >nles cuadril las, a con l imwdón s \v 
.das dos becerras por diestros profesionalt^;. 
ni 
I G U A L A T O R I O V A L L I S O L E T A N O 
Q l M B U ü G I C O f m f S P f C I A H D A P I S 
K K Í i l S ' S ' K A O < í C O N E L ISUM-. 7 3 D 
Duque de la Victoria, 25 
P O N E A S U D I S P O S I C I O N 
ASISTENCIA MEDICO-QUIRURGICA 
C O M P L E T A D E T O D A S LAS E S P E C I A L I D A D E S 
ORGANIZACION SANITARIA EN TODA ESPAÑA 
f ara los desplazados de su residencia babitual 
por cualquier causa. 
S U P E R C I R U 6 I A en Madrid 
C i r u g í a d e P u l m ó n 
C i r u g í a d e C o r a z ó n 
C i r u g í a E n d o c r á n e a n a 
N e u r o c i r u g i a 
con: 
El Igualatorio Vallisoletano es el U N I C O 
Q U E O F R E C E A VD. 
c o n c u a d r o s e l e c t í s i m o d e e s p e c i a l i s t a s , c o n 
R A D I O T E R A P I A Y R A D I U M 
CUADRO MEDICO DE CUELLAR Cirujano: Dr. D. Cnríque Ortega 
medicina linterna: Dr. D. Comas Cozano 
IPediatrla (niños) Dr D. B. Corporales 
Dentista: Dr. D. Cuis f . G. flrrieía 
Análisis: Dr. D. fosé Cuis Cozano 
Sanatorio: Dr, Ortega 
Agente Comarcal en Cuéllar: MANUEL GONZALÍZ ARRANZ San Pedro, 1 
s A las 11 de la noche en los Paseos de San Franci ; D, ar-
tísticamente i luminados, 
G R A N V E R B E N A P O P U L A R 
Dia 31, -A las 9 de la mañana conducción y enchiq 3 r a -
miento en los toriles de la plaza de las reses que han de Sor li-
diadas este dia, 
A las 12, lidia de dos becerras por diestros proíesio .les, 
A las 5*30 de la tarde, 
m @ € m m m w 1*0 m u c ft 
en la que lidiará y dará muerte a estoque a D O S N O V I L L O S de 
la misma ganadería por el diestro, 
P E P E S A L A M A N C A 
valiente novillero Charro Salmantino, con su correspondiente 
cuadril la. Seguidamente festival taurino a cargo de diestros pro-
fesionales: Terminará el espectáculo con el clásico baile de rueda 
Dia I.0 de Sept iembre,—De las nueve a las doce idénticos 
festejos 'que el dia anterior, 
A las 5'-30 de la tarde, 
W m U k M O V I L U D / l 
con la actuación del valiente diestro 
CLEMENTE CASTRO L u g u i l l a n o " 
con su correspondiente cuadril la, a continuación festival taurino 
bajo la dirección de diestros profesionales, terminando los fe* 
tejos con bailables por la «Agrupación Musical Cuellarana» 
NOTA. La entrada a la Plaza será gratuita.—Los espectácu'os taurinos; se 
celebrarán con arreglo a las dispouciones vigentes en el Reglamento del ramo. 
Durante las íieslas, lucrán esplendidas iluminaciones a cargo de la 'Casa Ro-
mero», y actuarán magnificas orquestas en pistas y salones 
C U E i L L A R y Agosto do 1959 
El *le«l,4*,i P. A. del limo, Ayuntamiento 
Felipe Suarez l ¡ . de liUiftana 
aller A G U A D O S 
Carretera de Bahabón C U E l L ¿ R 
Construcción de 
C ^ II l i l i f 4 S 
equipadas con ejes catalanes 
y castilla, garantizados por 
un año. 
Ballestas, puertas metálicas, 
soldadura eléctrica etc. 
Consulten precios sin 
competencia. 
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No olvide: 
o s e i 
G o m e z i 
Martin 
C a U a d o ó 
d e / u f a ^ 
ecancmuca 
Especialidad en callado 
de caballero. 
•VEIÍY siempre i 
C U E L L A R 
Santa (rui. 12 
i 
Alfonso tliunoz Rodríguez 
E L C H A Ñ E R O » 
Comerá U buena Carne 
y ahorrará mucho dinero 
si se acostumbra a comprar 
en Carneceria "ti (.bañero" 
Hay encontrará calidad, 
sí Yd. sabe distinguir 
si no puede desplazarse 
el, se lo puede servir. 
N O L O O L V I D E N E N 
Ternera Cerdo y Cordero 
Cai&eceua «El CkaHeio» 
Plaza de San Andrés 35 t U í: L L Á R 
Comidas y, iMahímcias Cuhho. 
f f C O L 
Reparación Áuforsióviles y r U c í r o 
mecánicos, Mofores y EledricidaJ de 
auto-Tsévtles, 
Calle Nu*va t^ Ie íé fo f id 184 C ü E l L Á 
m m iniiiiag 
ROS 
l a cata que safistace el pala lar más exquisito 
iOSk REDONDO S.^ Pedro 1 
t 
Despacho Auxiliar Cuéilár 
Correspondenc ia y Reexpedición por vago-
* 
nea completos y expediciones de- Grande 
y Pequeña Velocidad en combinación con 
S U l V A L L A D O LID Y SEGOV1A V * 
Fact uren sus rn ercancias al ampara de la tarifa. » 
^ m m x k t 
que encontrará una gran econcrnrtra-en portes 
Craosperte directo de mercancía entre 
(uellar-Segovia-Yailadolici 
i r 
A g e n c i a s e n 
C ü í L I A R 
Carretera d<} Arév j lu 
Telefono ?'] 
V A L L A D O L I D i 
Alonso Pesquera 22 ! 
Teléfono 26Q56 
aouna 
A, 
A. 
Ucnta de Grupos de 
riego, lííotos, BUUle-
tas y máquinaria 
en general. 
IPIaza lííayor 
Concepción, 2t Ceíéíono c U EL LAR 
C IT É I. I. A U 'iiiiiii 
sai 
o 
< 
_l 
Lui 
O ' 
ai 
a.K CaiKo 
Barrio Nuevo, 3 í t A ü 
C a l é y l i t o res J 
B( ocadilloi y as 
B a r . C a i , t ¡ l l a 
Teléfono 116 
P e n s i ó n y Camas 
C ü t L L A M 
(BCLK CUKKO 
LORENZO POZA 
VENTA Y REPARACION DE 
motores, motores •industriales de 2 a 40 
% P., Bombas de riego, mangueras, 
trilladoras, Segadoras atadoras, flgavl' 
fiadoras. 
^Bicicletas, motos HISPANIA GUZZI 
(létéfónos: Particular 55 Oficina 92 
C I I t i l k 
m l « n ' f c ^ i p' « « ñ o r . . . 
FABRICA DE ASERRAR 
Avadaras y lenas 
Carretera de Segovia 
C // / i i A R 
No lo dude . . . 
El buen vino y la Cerveza 
iría en Caía SlKO 
Bar Lisboa 
Plaza Mayur C U F L L A R 
A v i c u l t o r » 
G a n a d e r o 
L O S M E J O R E S P I E N S O S 
^ # # 
H U Í R O Í O N 
Suplemento para agregar cereales SUPLETON 
Si en sus Aves o ganado encuentra algo raro 
consúltenos y se le informará gatuitamente 
EXCLUSIVA DE VENTAS 
© 1 0 ® i i É r A 
O R T I Z 
Sñn Pedro 18 
T e l é f o n o 177 f ^ W i i ftl ' u é l l l 
S&h, CuKKO 
SAMBA 
Agente Comercial 
Teléfono 58 CUELLAR 
KIMBO-VERDE S. A, 
Puede pedirlo en todos los 
Establecimientos del ramo. 
• 
ealce su oeí eza en 
eluqueria de señoras 
í i i r i 
Ü u L i 
Santa Marina, 4 C U E l i A R 
• 
Si necesita Vd. luz en su 
coche, consúltenos y pida 
presupuesto sin compro-
miso a 
d i p e * i í a c í i n 
Instalaciones eléctricas 
Duque de ¡Rlburqucraue 
C U E L L A R 
CENTRALES 
5 ro» .(**:•»' 9 
SERVICIO RAPIDO D£ MERCANCÍAS 
M A D R I D — B l a s c o de Garay 12 
Teléfonos 246839 y 249089 
BARCELONA—Aragón 155 ! Teléfono 232432 
PALENCIA—República Argentina Teléfono.1867 
V A L L A D . O L I D " C a l v o Solólo 18 Teléfono 4924 
MEDINA—Cuenca 3 Teléfono 308 
T O R D E S I L L A S — C a r r e t e r a Riosoco 1 Teléfono 64 
C U E L L A R — P a r r a s 26 ' ! Teléfono 72 
A R E V A L O — P l a z a San Franc isco Teléfono 64 
S A N R A F A E L - Carretera de la .Coruñá 
C A S A C E N T R A L 
§ i " © @ W í A 
i-ernández LaJreJa, 10 Teléfono 2160 
UKKO 
ELECTRICIDAD 
Q U I N Í A N I L L A 
Agencia oficial 
y A L F A 
Ca Gasa me¡or surtida en mate* 
ríales eléctricos de alta 
y baja tensión 
Ybitela y se convencerá 
Sanfa Cruz 8 CUELLAR 
Conlifería - Repostería 
Fernando 
ocnnNnn 
ÍILUUIIUU 
San Julián 11 CUELLAR 
Á N G E L T A B U E N C A 
Almacén de Frutas y Iranspories 
V 
L 
í f t i U 
V 
f.ofBwL 
IESTAS DE TOROS 
Grandes Orquestas con atracciones 
i 
I 
i 
íejidos - Géneros de punto - Conleccione: 
p i n n ii c 
u i u u v L 
Gabardina "RELAMPAGO" última novedad 
Fabricación propia 
• • 
Calle Panaderos 31 Santa Cruz, 3 
Telétono 23489 Teléfono 103 
V A L L A D O L I D C U E L L A R 
Precios de lábrica solo les puede afrecer 
Confecciones C I G O V E 
Salo Hlvarez S 
L I N E A S 
Valla dolici- Cuel la r-Segovia 
Cuéllan a Fuentidueña 
» a Dantalejo 
» a Iscar • 
> a Remondo 
Segovia a Sauquil lo de Cebezas 
» a Fuente el Olmo Fdña, 
ADMINISTRACIONES 
S E G O V I A 
Avenida de Fernández Ladreda Teléfono 3049 
V A L L A D O L I D 
Paulina Harriét |E$tación de Autobuses] Teléfono 28256 
C A S A CENTRAL: 
C U E L L A R 
Carretera de Aréva io l Teléfono 25 
Comidas y, [Aiahimdat S&h Ct \o. 
B a n u e i S a n f r u t o s 
Carretera de Penafiei - Telf. 42 
C U E L L A R 
A . Í Í E N T E C O M E R C I A L COI^C<if A O Ü 
Ifíercado del Pan S y San ¡ullán 26 CUELLAR 
Representaciones y Deposito para ebanistería y Garpinleria 
Depósito, de José de Ezpeleta S . de Bilbao; Tableros «Marga* 
Chapas Railite, Formiia, Durolac, Tablexcolor, Fenneteria 
De ^ a n o a , de Zanauz, Pies y material tallado, - Barnices, Colas 
tiradores, lunas, marcos, apliques etc. etc, 
Gasas de probada solvencia y seriedad 
Períumeria Mercería "D [ M í " ^ 
P^QpfumeS! y productos de belleza d i ; las m.í ; acr ¡diiadas 
marcas. Gran surtido en medías, calcetines, roba interior 
para señora y niño. Artícelos de llm]3;léza, 
l *J - A Z A M A V O I ^ , |5 C S o p o r l a ' e o d e A i r i b a J 
igencias propias y servicio directo 
entre las siguientes plazas: 
MADRID; Tentó. Coronel Noreña 4 7 Tlf 286100 
V A L L A D O LID: Camino del Cabildo Telf 5013 
.c EGOVIA; Carretera Bocegui l las Telf. 1919 
C U E L LAR; Carretera de Serjovia Telf. 15 
LA CORUÑA: Pardo Barzón 3 6 Telf. 6 6 7 9 
VIGO'. Churruoa. 2 0 Telf 6631 
F E R R O L del Caudillo; Canalejas 11 Telf 3761 
O R E N S E : Erveledo, 8 8 Telf. 3761 
L U G O ; Pastor Diez, 16 Telf. 1340 
Desde las cuales atenderemos gustosos 
sus encargos para toda írspana con 
rapidez y seguridad. 
Servicio diario entre: 
Madrid - Segovia - [uéllar - Valladolid 
y principales poblaciones de espaila 
L A S H E R Á S 
M U E B L E S 
P R O D U C C I O N PROPIA 
C A M A S C O C I N A S 
V E N T A S A DOMICILIO 
T E J I D O S 
N O V E D A D E S 
SEÑORA Y C A B A L L E R O 
C A L Z A D O S 
L A S H E R A S 
